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Stanowisko Ornithogalum umbellatum (Liliaceae) w Karpatach
Ornithogalum umbellatum L. (śniedek baldaszkowaty) jest gatunkiem o zasięgu połu-
dniowo-środkowo-europejskim, pochodzącym z Azji. Spotykany jest także w północno-
zachodniej Afryce, Turcji i na Cyprze oraz w Ameryce Północnej i w Australii (HULTÉN 
& FRIES 1986).
W Polsce występuje on głównie w środkowej i zachodniej części kraju oraz na Lubelsz-
czyźnie (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). Na terenie naszego kraju jest objęty ochroną prawną (ROZ-
PORZĄDZENIE… 2012 r.). Rośnie na suchych murawach, przydrożach oraz polach. Bywa 
także uprawiany i spotyka się go jako zdziczałego z uprawy. 
Na obszarze Karpat gatunek ten jest niezmiernie rzadko spotykany. Do 2001 r. znany był 
tylko ze stanowiska na Pogórzu Ciężkowickim (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). Zostało ono podane 
w latach 60. XX w. z Zagórzan (EG: 08) przez CIEMIĘGĘ (1960), ale nie potwierdzone 
w latach 1967–1995 przez KORNASIA i in. (1996). 
W latach 2007–2009 stwierdzono występowanie Ornithogalum umbellatum w pół-
nocnej części Pogórza Rożnowskiego (BUDZIK & STACHURSKA-SWAKOŃ 2011, 2012). 
Nowe stanowisko znajdowało się w zlewni potoku Pleśnianka, w kwadracie EF 8604 
(Ryc. 1). Populacja liczyła zaledwie trzy kwitnące kępy. Rosły one w zbiorowisku 
łąkowym reprezentującym zespół Arrhenatheretum elatioris, na północnym zboczu 
o nachyleniu 15°. Ta jednokośna łąka sąsiaduje z kompleksem leśnym. Występowanie 
śniedka zostało potwierdzone w 2009 i 2011 r. i można stwierdzić, że jego populacja 
dotychczas się utrzymuje.
Ryc. 1. Rozmieszczenie Ornithogalum umbellatum L. w Karpatach. ● – stanowiska niezróżnicowane, ▲ – nowe 
stanowisko
Fig. 1. Distribution of Ornithogalum umbellatum L. in the Carpathians. ● – undiversifi ed localities, ▲ – new locality
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Podziękowania. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Adamowi Zającowi za udostępnienie nie-
publikowanego aktualnego rozmieszczenia gatunku na terenie Karpat.
Summary. Locality of Ornithogalum umbellatum (Liliaceae) in the Carpathians. Ornithogalum 
umbellatum L. is protected and rare species in natural localities in Poland. It occurs mainly in central 
and western part of the country. Only one locality was historically known from the Carpathians (ZAJĄC 
& ZAJĄC 2001). It was described by CIEMIĘGA (1960) from the Ciężkowice Foothills, but not confi rmed by 
KORNAŚ et al. (1996). The new locality for this species have been found in the Rożnów Foothills, in the 
Pleśnianka drainage basin (EF 8604 of ATPOL square system, Fig. 1). The occurrence of small population 
discovered in 2008 in the Arrhenatheretum elatioris was confi rmed in 2009 and 2011. 
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